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CONCEPTOS DE "DISCIPLINA" Y "GESTIÓN" 
Durante mucho tiempo, la palabra disciplina fue sinónimo de acatamiento de normas, imposición de tareas 
penosas... Ahora eso ha cambiado. Hoy en día la disciplina tiene en cuenta no sólo al ser humano como ser 
vacío, sino como un ser que tiene capacidades para aprender.  
En la actualidad la palabra disciplina no es ligada con la palabra castigo, puesto que es posible educar sin 
castigar.  
La disciplina implica compromiso por conseguir unos objetivos, objetivos que se proponen las propias 
personas.  
La gestión era entendida como un conjunto de normas que, una vez instadas, se sobreponían al trabajo de 
los alumnos. Se trataba de un orden externo y muy rígido que, con propiedad, se llamaba disciplina. Para el 
profesor, la gestión era fácil: todo consistía en disponer de un repertorio bien articulado de sanciones que eran 
impuestas al alumno para reconducirlo a la norma establecida. 
Gestar el clima del aula, orientar el trabajo de los alumnos, facilitar la comunicación e interacción, promover 
la autoridad y potenciar el aprendizaje (entre otras) san ahora la funciones que están privilegiadas en la gestión 
del aula que ha de efectuar el profesor. 
VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA DISCIPLINA 
Muchos son los autores que han estudiado el concepto de disciplina. Unos piensan que son muchas las 
variables que influyen en el concepto de disciplina, otros que tan solo dos son las variables que influyen. En 
tercer lugar están los que piensan que tan solo una variable importa: el alumno. Por último están los que 
piensan que tres son las variables que influyen en el concepto de disciplina, y de esas tres le voy a hablar: 
 El estudiante. 
 La institución educativa. 
 La familia. 
El estudiante 
El estudiante en sí es muy importante  porque es él el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y, 
además, mantiene relación con el educador. 
El educador es quién enseña al alumno, pero a la vez también aprende del alumno. 
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Para que el alumno aprenda sin que surja la indisciplina, el  profesor ha de tener una serie de normas. Las 
normas que implantan los profesores suelen  producir reacciones negativas entre los alumnos, pero no las 
construidas por los alumnos. 
Recordar siempre que toda acción tiene éxito en la medida que  los estudiantes sean considerados en ella 
como  principales  protagonistas. 
El docente, por lo tanto debe hacer  que los alumnos sean protagonistas siempre y cuando le sea posible, ya 
que de este modo los alumnos no se aburrirán en clase, estarán atentos, no se distraerán y como consecuencia 
no se dará lugar a la indisciplina en el aula. 
El profesor ha de tener siempre presente que el alumno es esencial y que cuanta más importancia de al 
alumno, más motivado e interesado estará este. Y es que, entre las funciones del profesor está la de motivar al 
alumno: los profesores buscan diversas técnicas para motivar al alumno de forma eficaz. 
El profesor siempre ha de tener en cuenta al alumno al tomar decisiones y no abusar de su poder, ha de 
haber una buena comunicación entre el profesor y el alumno. 
La institución educativa 
Todas las instituciones educativas deben de contar con al  presencia de padres y madres, el director, el 
secretario, el jefe de estudios y profesores (entre otros). Los miembros hacen sugerencias y recomendaciones 
para la mejora del centro educativo. 
La principal preocupación del centro se centra en los procesos de enseñanza aprendizaje y el desarrollo 
moral del ser humano (entre otras).  
Dirigiendo  la institución tenemos  a un individuo, el cual se encarga de orientar al resto de miembros que 
constituyen la institución y determinar cuales van a ser los objetivos a corto y a medio plazo que han de ser 
conseguidos, el tipo de disciplina que van a tener y como la van a abordar.  
Si la institución lleva acabo todo ello, y además mantiene unas buenas relaciones entre los compañeros, se 
cumplen unas normas de convivencia, compromiso con la institución y motivación por parte del equipo de 
profesores, dará como resultado un ambiente de disciplina  sano y favorecerá el desarrollo de los educandos de 
una forma positiva. 
La familia 
Esta tiene gran importancia porque las formas  que tengan de actuar los distintos miembros de la familia 
serán observadas por los niños  y estos con el tiempo terminarán adquiriéndolas. 
 Muchos padres piensan que los niños deben de formarse en el centro, y no están en un error cuando dicen 
esto, puesto que sus hijos van al colegio para recibir una educación; pero en lo que sí se equivocan es cuando 
dicen que la culpa de que su hijo sea un mal educado es del colegio al que asiste o de los profesores que 
imparten la docencia en ese centro.  
El colegio puede tener algo de culpa, pero no toda, ni la mitad. Afecta mucho más el tipo de familia que 
tenga el niño. Si los familiares del alumno mantienen conductas desagradables al actuar o al hablar, el niño 
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acaba  por adquirirlas. Adquirir estas conductas hace que desaparezcan todas aquellas que habían sido 
aprendidas en el colegio. 
Hay padres que piensan que la disciplina no sólo debe ser aprendida en los centros educativos, sino que 
también  debe ser aprendida en el entorno familiar. Los padres deben de estar bastante unidos al centro 
educativo en el que estudian sus hijos  para conocer cual es el estado de su hijo, la evolución del mismo y la 
existencia (si la hay) de algún problema en el proceso del aprendizaje. 
Los padres que están muy relacionados con el centro escolar suelen tener mejor relación con sus hijos y 
conocen sus problemas. Pero muchos son los padres que solo van al colegio para protestar por las malas notas 
de sus hijos. 
NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS DE CONTROL DEL AULA 
La sensación de inseguridad sobre la propia capacidad de mantener bajo control una clase de unos 30 niños 
se cierne amenazadora en la mente de muchos profesores novatos e incluso experimentados. 
Uno de los problemas más agotadores con los que se encuentra el profesor es hacer que los niños se callen, 
y es un problema totalmente normal. Incluso a un adulto le costaría trabajo estar 40 minutos sentado sin 
hablar con nadie de los que tiene alrededor en una clase, detrás de la cual hay otra clase, y otra,..... 
CONDUCTAS DEL PROFESOR 
En ocasiones, el profesor puede ser el culpable de reforzar las conductas que pretende reprimir. ¿Cómo? 
Pues puede ser por el aspecto físico del profesor, por la voz del profesor, la manera de presentar la asignatura, 
la manera de preparar y organizar la clase, la forma en que habla a los niños, la utilización de amenazas, 
recompensas y castigos... 
NORMAS SENCILLAS PARA EL GOBIERNO DE UNA CLASE 
Las normas que a continuación se exponen son básicas para una buena gestión de la clase: 
 Ser puntual. 
 Tener una buena preparación. 
 No demorarse y comenzar pronto con las tareas. 
 Promover la colaboración de todos los alumnos. 
 Utilizar un lenguaje adaptado a la edad de los alumnos. 
 Obsevar contínuamente para saber qué es lo que exactamente ha ocurrido en caso de conflicto. 
 Saber en cada momento lo que está ocurriendo en el aula. 
 Distribución justa y equitativa de la atención del profesor. 
 No comparar a los alumnos. Cada alumno es único. 
 Ir al día con el trabajo. 
 No romper las promesas hechas a los alumnos. 
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 Hacer un buen uso de las preguntas. 
 Garantizar oportunidades adecuadas de actividades  prácticas. 
 Que los alumnos tengan tareas propias dentro de la clase. 
 Organizar la clase de manera eficiente. 
 Atender a cualquier problema que se presente por parte de un alumno. 
 Terminar la jornada escolar de manera agradable y amistosa con los alumnos. 
 
CUALIDADES QUE HA DE TENER EL PROFESOR 
 Justicia y buen sentido del humor. 
 Relajación, autocontrol y paciencia. Mucha paciencia. 
 Oratoria actractiva y tiempo para atender a todos  los alumnos. 
 Prevenir el buen control de la clase. 
 ● 
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